eredeti történeti szomorujáték 3 felvonásban - írta Dobsa Lajos. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 109. Bérlet 79-ik szám ( iL )
Debreczen, szombat, 1904. évi január hé 2-
V
Eredeti történeti szomorujáték 5 felvonásban. Ira: Dobsa Lajos.
l-aő felvo4s: „ROMBOLÓ SZERELEM”. — 2-ik felvonás: „TÉRÍTŐ SZERELEM”. -  3-ik felvonás: „SZÍV ÉS ÉSZ”. — 4-ik felvonás:
„A TÜZPRÓBA”. —  5-ik felvonás: „VÉRMENYEGZŐ8.
IV. László, maryar király — — — —
Édua, kun hercegnő — ■— —  —  —
Arbuz, Édua atyja \ — —
Turtul, Édua nkona > kun főnökök — —
Kemenche, szálüzött) — —
Myze, kikeresaelkedett arab. e király taná­
csosa, utóto Magyarország nádora 
Ayda, Myze hűk, mohamedán —  — —
Dániel, Ayda hbktatója — — — —
Togur, pogány |snő, Kemenche zsoldjában — 
Ladomir, pápai Jövet — — — —* -
Koplan, magyatjőur — -
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Magyarok. Kdpk. Kiséret. Apródok. Pogányok Történik az 1-ső felvonás a királyi teremben, a 2 ik felvonás a 

















bihari erdőkben és a királyi 
az 5-ik felvonás pedig Ayda
te:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páhol 
6 kor. — Táfiásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 üli. V lll-tó l—X ül-ig- 2 kor. X ílí- tó l— X V íl-ig  1 kos 
60 fül. — Emleti zártszék I. és Ií. sorban 1 kor. 20 fiit, a többi sorokban 1 kor. Áll >helv a földszinté 
80 fll-1., tanuld és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fl.lL, vasár- és ünnepnapon 60 Allé-
Jegyek előreválthatok: délelőtt 9 — 12, délután a—5-ig; azonkívül az előadás megelőző nap délutánján.
Isti pénzt&rnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, vasárnap, január hó 3-án, két előadás.
Délután 3 likőr, bérletszünetben, félhelyárakkal:
ÁRÉ S ZSIDÓ1
E r e d e t i  népszinmfe felvonásban. Irta: Klárné-Angyal Ilka. 
Zefct szerzetté: Hegyi Gyula.
9MK.
XIRT NAGYSÍM" premierei
Ente 7 */., órakor, bérletszünétben, e l ő s z ö r  i
FLIRT NASY '
Színmű 3 felv. Irta: Gavault és Berr. Fordította: Molnár Ferenc,
h-t t t t - - ;  r-i- - r i i ' j ; „ |,tM;  ^ . . . .  ^
jegyek előre válthatók.
b  Öebrecíen, városi Im da 1904 14
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